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D IC T I 0
Q U A
I L L U S T R I S S I M U M  D O M I N U M
GEORG1UM É COMITIBUS ERDÖDY
D E  M O N Y O R Ó K E R É K .
MORTIS CLAUDII, ET COMITATUS VARASDINENSIS PERPE­
TUUM, SUPREMUM COMITEM, PROUT ET ARCIS, CIVITA­
TISQUE EJUSDEM NOMINIS HAEREDITAMIUM CAPITANEUM,
S. C. ET R. A. MAJESTATIS CAMERARIUM, NEC NON IN­
SIGNIUM ORDINUM MELITENSIS, ET MERITORUM CORONAE
BAVARICAE EQUITEM 
D U M  D I E  24. M A Y  1824
- I N
ADMINISTRATOREM OFFICII SUPREMI COMITIS PROVINCIAE 
VARASDINENSIS SOLENNI RITU INTRODUCERETUR,
L A  D I S L A U S  E B N E R
11BE2AE , ET SE G U E  CIVITATIS VARASDINENSIS ORDINARIUS NOTARIUS , ET 
INCLYTI COMITATUS EJUSDEM NOMINIS SEDIS JUDICIARIAE ASSESSOR.
N O M I N E  C O N C I V I U M  S U O R U M  
I N M O N T E  K R E S Z O V I C Z A  V E N E R A B A T U R .
V A R A S D I N I
T y p i s  J 0 a n n i s  S a n g  i  l  L a .

In  Limine Jurisdictionis Civilis H a e r e d i ta r io  C ap ita rie©  Suo 
intimae venerationis vota promunt cives V a r a s d in e n s e s ,  quorum 
Praecones esse gloriamur.
Ob eximias mentis, et animi Tui dotes Benignissimi, Optimi 
Principis Clementia Te Supremum Comitatus Varasdinensis Modera- 
torem esse jubet. — Has Tuas virtutes tacito suspensi stupore dudum 
venerati sumus, nunc blandus Tui plaudentibus civibus conspectus,
Apropingvas Civitati illi, in cujus Incolarum praecordiis non­
dum exstinctus, verum gratis filiis traditus est tener ille , erga 11Ì ri- 
fi t r is  sim um  C o m i t e m  L a d i s i a u m E r d ó d y , Dillectissimum 
condam Genitorem Tuum, Amor, et graiitudo. — Unam is civium 
beavit familiam, amati Genitoris Tu vestigia sequeris.
Adsis nobis diu sospes! caeptis Tuis dextra aspirent Numina 
secunda Tibi occurant omnia, et quaequae institueris, prospera Tibi 
contigant, gratiis adsis nobis, concivibusque nostris, fruere autem 
Amore, et veneratione illorum, ut, qui genitorem lugent ammissum, 
filium sibi redditum esse laetentur.
I l lu s t r is s im e  D o m in e  C o m e s , S u p r e m e  M o d e r a , 
t o k ! -  Intima, grata concivibus nostris causabis gaudia, et summam 
eis conferres gratiam, si parca voce, fido tamen ore data profundae 
venerationis nostrae elloquia eximio cordi Tuo notta reddideris.
D IC T IO  R E S P O N S O R IA
ILLUSTRISSIMI DOMINI COMITIS, OFFICII SUPREMI 
COMITIS ADMINISTRATORIS.
Perhumanum Liberae, Regiaeque Civitatis V a r a s d in e n s is  erga me 
attentionis studium per hancce honorificam Deputationem milii mani­
festatum grato animo suscipio, et per deprompta nunc universorum 
praelaudatorum Civitatis Concivium sensa singulari solario affici me 
piofiteor ex eo , qoud optimi, ac dillectissimi genitoris mei memoriam 
apud Eos florere intelligam; cujus animi dotes proprias mihi reddere , 
sicut firmissimum propositum meum fuit, et erit, ita maximum est 
meum desiderium, ut inter Status, et Ordines Comitatus Varasdinen-
sis non secus, quam e t ipsos haereditarios Arcis, Civitatisque Varas- 
dinensis Capitaneos, et Liberam, Regiamque Civitatem hanc optima 
semper, et haud interrupta mutuae officiositatis, et, cointeiligentiae 
vigeat Necessitudo.
Quidquid- ex parte mea pro arctiori ' vinculo nectenda tacce" 
cohaesione conferri poterit, ealenus sincera cooperatione concurras 
mihi summo semper cessuram est solatio.
Peto proinde sensa haec mea, et attentionem in sinum 
herae, Regiaeque Civitatis hujus perferri, una vero Humanitatis mihi 
exhibita studia interna cum gratitudine,, cuìmque Deputationi huic 
Amplissimae annuntio.


